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BAB 1 PENDAHULUAH 
1»1 Pengenalan 
Pembangunan merupakan satu proses perubahan yang komplek, 
melibatkan sumber-sumber alam dan faktor kemanusiaan. Pem-
bangunan tidak seharusnya diukur dari faktor parturcibuhan ekonoitd 
sahaja* Halah ianya adalah proses modenisasi yang meliputi 
segala aspek perubahan dan kemajuan dari segi ekonomi, politik, 
sosial, budaya, psikologi, pentadbiran, taknologi dan sebagai-
nya. 
Pembangunan yang dinamik melibatkan tiga faktor perubahan yang 
panting iaitu boleh memberi kepuasan kepada penduduk mslebihi 
dari apa yang diterima sekarang. Kedua, tiap perubahan 
menghendaki penyerapan dan penerimaan yang kekal terhadap 
mereka yang terlibat. Ketiganya ialah tingkat perubahan yang 
dihasilkan seharusnya lebih berfaedah dan lebih menguntungkan, 
Malaysia sebagai sebuah negara yang membangun, menekankan 
betapa perlunya, satu sistem perancangan yang lebih koumprehen-
sif, perlaksanaan yang efektif, koordinasi yang baik dan 
partisipasi penduduk-penduduknya dalam sesuatu pembangunan* 
Dalam kontek pembangunan di luar bandar, penggunaan tanah 
pertanian yang produktif dan masyarakat yang progresif haruslah 
ntenjadi dbjektif sosial dan ekonomi yang utaaa, Ianya solaras 
